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Samenvatting 
Door recente maatschappelijke ontwikkelingen (mondiale concurrentie, ontgroening en 
vergrijzing van de beroepsbevolking) en politieke doelen (meer innovatie en hogere 
arbeidsproductiviteit) komen productief en innovatief gedrag van werknemers als 
onderzoeksthema’s steeds meer in de belangstelling. Ook de employability van medewerkers 
speelt een belangrijke rol op de huidige arbeidsmarkt. Door hun kennis en vaardigheden up-
to-date te houden, versterken medewerkers de concurrentiepositie van het bedrijf waar ze 
werkzaam zijn, en verkleinen ze de kans op baanverlies. Het doel van dit onderzoek is te 
onderzoeken in welke mate persoonlijke factoren (zelfsturend leren, self-efficacy en 
leermotivatie) en organisatiefactoren (een positieve leercultuur op het werk) bijdragen aan 
werkuitkomsten (werkprestaties, innovatief werkgedrag en employability van medewerkers). 
Voor dit cross-sectionele onderzoek werd uit het adressenbestand van de provincie Overijssel 
een aselecte steekproef getrokken van 250 bedrijven uit de regio Zwolle. De directie van de 
geselecteerde bedrijven werd aangeschreven met het verzoek de vragenlijst onder de 
medewerkers van hun bedrijf te verspreiden. De respondenten konden de enquête digitaal 
invullen met behulp van een link in de mail. De vragenlijst stond drie weken online. Van de 
ingevulde enquêtes konden 145 gebruikt worden in de analyse. Self-efficacy bleek predictor 
te zijn voor werkprestatie en zelfsturend leren voor innovatief werkgedrag. Leercultuur in de 
organisatie bleek een positieve relatie te hebben met interne employability. Er is geen bewijs 
gevonden voor alle andere verwachte relaties in dit onderzoek. De theoretische en praktische 
indicaties van deze resultaten worden besproken. 
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Summary 
Due to recent social trends (global competition, dejuvenation and aging of the workforce) and 
political goals (more innovation and higher productivity), productive and innovative behavior 
of employees is enjoying an increasing interest as a research subject. Employability of 
employees plays an important role in the current job market too. By keeping their knowledge 
and skills up-to-date, employees strengthen the competitiveness of the company where they 
work, and they reduce the risk of a job loss for themselves. The purpose of this study is to 
investigate to which extent personal factors (employees’ self-directed learning skills, self-
efficacy and motivation to learn) and organizational factors (a positive learning culture in the 
organization) contribute to work outcomes (employees’ innovative work behavior, job 
performance and employability). For this cross-sectional study, a random sample of 250 
companies from the Zwolle region was drawn from an address database of the province of 
Overijssel. The management of the selected companies was requested to distribute the 
questionnaire among the employees of their company. It was possible to fill in the 
questionnaire online using a link in the e-mail. The questionnaire was three weeks online. 
Finally 145 completed questionnaires could be involved in the analysis. Self-efficacy was a 
predictor of job performance and self-directed learning of innovative work behavior. Learning 
culture had a positive relation with internal employability. No evidence is found of any other 
expected relations in this study. This report concludes with recommendations for further 
research. 
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